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Vengo en nombrar Director General del Agua a don Jaime Palop
Piqueras.
Dado en Madrid, a 22 de octubre de 2004.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Medio Ambiente,
CRISTINA NARBONA RUIZ
18184 REAL DECRETO 2109/2004, de 22 de octubre, por
el que se nombra Director General del Instituto
Nacional de Meteorología a don Francisco Cadarso
González.
A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de
octubre de 2004,
Vengo en nombrar Director General del Instituto Nacional de
Meteorología a don Francisco Cadarso González.
Dado en Madrid, a 22 de octubre de 2004.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Medio Ambiente,
CRISTINA NARBONA RUIZ
UNIVERSIDADES
18185 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2004, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Juan Antonio Devesa Alcaraz Catedrático de Univer-
sidad.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 11-03-2004 (B.O.E. 28-04-2004
y B.O.J.A. 25-03-2004) para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Catedráticos/as de Universidad del Área de Conocimiento de
«Botánica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001
de Universidades de 21 de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Juan Antonio Devesa Alcaraz del Área de Conocimiento
de «Botánica» del Departamento de «Biología Vegetal».
Córdoba, 2 de octubre de 2004.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.
